







Berdasarkan proses penciptaan dan karya “Unusually no. 3 dan 
Unusually no. 4”, Penulis mendapatkan kesimpulan dari penelitian penciptaan 
musik mengenai “Pemanfaatan struktur musik untuk menghilangkan pungtuasi 
kadens dalam karya Unusually no. 3 dan Unusually no. 4” sebagai berikut:  
1. Kadens nyatanya bisa dipengaruhi di dalam struktur musik walaupun 
kadens yang dihadirkan authentic atau kadens sempurna sekalipun.  
2. Kadens sering terikat dengan harmoni dari kontennya yang merupakan 
hasil progresi akor. Maka, kita tidak bisa mendeteksi kadens jika unit 
sebelumnya tidak diketahui. Singkatnya, kadens berpengaruh dari unit 
sebelum terjadinya kadens. 
3. Efek kadens dari masing-masing jenis kadens hadir dalam karya musik 
bisa dihilangkan fungsinya melalui tumpang tindih unit setingkat frase. 
Atau dengan penambahan pos-kadensial setelah kadens terjadi. 
4. Dengan mengisyaratkan kadens sebagai tanda baca (pungtuasi), fungsi 
masing-masing kadens akhirnya bisa dibedakan sesuai tanda baca kamus 
bahasa.  









Melalui kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan 
saran bagi pengembangan maupun penulisan selanjutnya sebagai berikut:  
1. Bagi pembaca, dengan wawasan yang bertambah lewat penelitian ini 
diharapkan lahir penelitian-penelitian lanjutan terkait dengan topik 
bahasan penelian penciptaan ini.  
2. Bagi komposer yang ingin membuat karya musik, diharapkan dapat 
memberikan referensi kemungkinan dalam mengko-relasikan materi diluar 
musik ke dalam unsur musik.  
3. Bagi tenaga pengajar dibidang komposisi musik, dapat memberikan  
informasi, referensi, contoh karya lebih dalam terkait  pengembangan 
aspek ekstramusikal yang di trans-formasikan ke dalam intramusikal. 
Diharapkan lewat pembelajaran komposisi musik dapat menambah opsi 
piranti baik secara ide konseptual maupun secara teknis musik untuk 
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